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В настоящее время установлено, что прогрессия опухоли в значительной степени обусловлена 
внутриопухолевой гетерогенностью [Nowell P.C., 1976; Diaz LA Jr., 2012; Lipinski K.A. et al., 2016], когда в 
опухолевом очаге обнаруживаются несколько клонов злокачественных клеток, которые не только выну-
ждены противостоять давлению макроорганизма, но и каким-то образом взаимодействовать друг с дру-
гом. В экспериментах in vivo показан широкий круг позитивных и негативных взаимодействий клонов 
[Baban D. et al, 1993; Tsuji T. et al., 2008; Chapman A. et al., 2014; Turunen S.P. et al., 2017], однако в моде-
лях на животных сложно изучать молекулярные механизмы взаимодействия опухолевых клеток в связи с 
эффектами макроорганизма. При этом работ по изучению межклеточных взаимодействий вне организма 
практически нет. 
Целью нашей работы было определение возможности изучения межклональных взаимодейст-
вий in vitro, при этом моделью опухолевых клонов служили разные клеточные линии рака молочной же-
лезы (РМЖ). Заключение о наблюдаемом типе взаимодействия основывалось на изменении количества 
клеток разных линий после их совместной инкубации в сравнении с контролями.  
Материалом служили клеточные линии MCF-7, BT-474 и MDA-MB-231, выделенные соответствен-
но от пациенток с люминальным-A, люминальным-B и трижды негативным РМЖ. Методами исследова-
ния были изучение жизнеспособности клеток в режиме on-line, проведение иммуноцитохимии, анализ 
особенностей кинетики клеток при совместном культивирования при помощи прижизненных флюорис-
центных красителей.  
По результатам иммуноцитохимии, отмечается угнетение роста клеток MDA-MB-231 при инкуба-
ции совместно с BT-474 (аменсализм), а также увеличение клеток BT-474 при их инкубации совместно с 
MCF-7 (комменсализм). Показано также, что добавление бесклеточной культуральной среды от BT-474 
снижает жизнеспособность клеточных линий MDA-MB-231 и MCF-7, что указывает на дистантный тип 
взаимодействия клеток. Изучение кинетики клеток при помощи флюорисцентных красителей не выяви-
ло существенных предпочтений движения клеток MDA-MB-231 и MCF-7 от BT-474 в течение периода на-
блюдения (12 часов).  
Полученные данные подтверждают наличие разных типов межклеточных взаимодействий между 
клеточными линиями РМЖ, а также возможность их изучения in vitro. 
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